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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk deskripsi dan identifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi remaja di kota Banda
Aceh menggunakan metode analisis korespondensi berganda, yaitu metode yang berfungsi menyederhanakan data komplek dengan
menggambarkan suatu hal yang lengkap dan nyata dari setiap sudut informasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data  profil gizi remaja di kota Banda Aceh bersumber dari penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (UPPT) tahun 2017.
Berdasarkan hasil Uji Khi-Kuadrat diperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan status gizi remaja dengan pendapatan orang tua, tetapi
ada hubungan status gizi remaja dengan pengetahuan remaja dan pola makan remaja. Analisis korespondensi berganda
menghasilkan hubungan untuk setiap kategori. Hasil nyata menunjukkan bahwa variabel status gizi dengan kategori normal
berdekatan dengan variabel pengetahuan dengan kategori baik dan pola makan dengan kategori cukup, artinya remaja yang
berstatus gizi normal cenderung memiliki pengetahuan yang baik dan pola makan yang cukup. Pada variabel status gizi dengan
kategori kurus berdekatan dengan variabel pengetahuan dengan kategori kurang dan pola makan dengan kategori kurang, artinya
remaja yang berstatus gizi kurus cenderung memilki pengetahuan yang kurang baik dan pola makan yang kurang baik. Pada
variabel status gizi dengan kategori gemuk dan obesitas berdekatan dengan variabel pengetahuan dengan kategori cukup dan pola
makan dengan kategori baik, hal tersebut menunjukkan bahwa remaja yang berstatus gizi gemuk dan obesitas cenderung memilki
pengetahuan yang cukup dan pola makan yang baik.
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